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年代 須恵器 共通編年 田園調布
上野毛・下野毛 等々力・尾山台 砧中学校 凄多見 その他 和　泉 山　　　　一y　　戸 緒　方
2
蟹扇塚
宝粟山
3 曾・・山
4
　上野毛曾　　稲荷塚
曾
7
5
●西岡31
野毛大塚
6
9・闘〇八幡塚
●4
古屋敷塚●
7 ●駄倉塚
350
S00
S50
T00
T50
U00
●西岡32
怺ﾛ山
恊ﾔ坂
　御岳山
恁
ﾏ
塚
巳
」
●3
●陣屋4 ●下山1
怏ｺ山2
轟
ε
　
　
経
塚
　土屋塚
¥北塚●8
東和泉8●
TK73
ON46
sK216
sK208
sK23
sK47
lT15
sK10
sK43
　浅間神社
O西岡28
恆ｽ刷ll台2
●野毛9
恂?ﾑ3
恂?ﾑ2
怎Xクモ塚
●第六天塚 曾亀塚
9 　●尾山北原塚
凵X力根1●
●8
●慶元寺1
恊w屋6
松原輔荷塚●
@　絹山塚●
怺葡ﾋ
鞭三
10 9観音塚
@庵谷
@多馴胎1
●野毛4
恂?ﾑ6
●諏訪塚
650
TK209
sK217
s1く46
終末期
O多摩川台3
O多劇II台8
O浅間様
06
●陣屋5
恊w屋2
O喜多見
@　稲荷塚
寞{之原1
O陣屋14
O陣屋3
O殿山1
O殿山2
O大蔵1
　　　　　　　　　●竪穴系埋葬施設＝木炭榔・粘土郁・木棺●竪穴系埋葬施設＝礫廓　　○横穴式石室
図11多摩川流域左岸における古墳編年（寺田2003を改変）
特
定
の
被
葬
者
の
み
に
与
え
ら
れ
た
権
力
装
置
で
あ
り
、
第
二
・
第
三
の
被
葬
主
体
と
は
異
な
る
性
格
を
付
与
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
他
、
鉄
製
農
工
具
の
あ
り
方
に
つ
い
て
暫
見
す
る
と
、
当
該
地
域
で
は
や
は
り
加
瀬
白
山
古
墳
の
木
炭
榔
よ
り
鉄
鎌
・
鉄
斧
・
鉋
な
ど
が
セ
ッ
ト
で
副
葬
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
古
墳
で
は
一
部
品
目
が
欠
落
し
た
状
況
を
呈
す
る
。
砧
中
学
校
七
号
墳
で
は
鉄
斧
一
点
が
出
土
し
て
い
る
が
、
管
見
で
は
加
瀬
白
山
古
墳
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
類
例
に
乏
し
い
資
料
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
み
て
、
生
産
財
と
し
て
の
鉄
製
農
工
具
の
保
有
に
関
し
て
も
、
地
域
共
同
体
内
に
お
け
る
首
長
の
性
格
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
き
の
武
器
類
に
象
徴
さ
れ
る
首
長
の
属
性
と
は
や
や
異
な
る
、
ま
た
別
の
一
面
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
見
で
は
、
農
工
具
の
副
葬
は
地
域
首
長
の
生
産
者
、
開
発
主
体
者
と
し
て
の
性
格
を
投
影
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
の
観
点
か
ら
、
砧
中
学
校
七
号
墳
の
築
造
時
期
と
性
格
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
、
副
葬
遺
物
に
小
型
彷
製
鏡
群
の
う
ち
乳
文
鏡
を
保
有
す
る
こ
と
か
ら
、
時
期
的
に
は
前
期
後
葉
～
末
葉
に
下
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
に
よ
る
一
九
八
一
年
の
調
査
時
に
、
墳
丘
裾
部
よ
り
出
土
し
た
五
領
期
の
台
付
甕
の
192
世田谷区砧中学校七号墳・四号墳出土遺物の調査
年
代
と
も
合
致
す
る
。
そ
の
他
伴
出
遺
物
の
組
成
か
ら
、
四
世
紀
末
葉
に
築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
『
前
方
後
円
墳
集
成
」
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
土
ハ
通
編
年
で
は
4
期
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
長
大
な
粘
土
榔
と
比
較
的
豊
富
な
鉄
製
武
器
類
を
副
葬
す
る
こ
と
か
ら
、
旧
多
磨
郡
域
最
初
期
の
首
長
墓
と
し
て
の
位
置
付
け
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
生
産
財
保
有
の
あ
り
方
か
ら
地
域
の
開
発
主
体
者
と
し
て
の
性
格
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
寺
田
良
喜
氏
に
よ
る
多
摩
川
流
域
の
古
墳
編
年
（
図
U
）
を
参
考
に
す
れ
ば
、
現
時
点
で
は
、
砧
中
学
校
七
号
墳
が
砧
・
狛
江
古
墳
群
で
は
最
初
で
最
後
の
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
以
後
の
古
墳
群
形
成
の
先
駆
け
的
な
存
在
だ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
た
こ
と
が
容
易
に
窺
え
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
旧
多
磨
郡
に
お
け
る
古
墳
の
出
現
を
も
意
味
す
る
こ
と
で
あ
り
、
砧
中
学
校
七
号
墳
が
示
す
考
古
学
的
な
重
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
　
以
上
、
雑
駁
な
検
討
で
は
あ
る
が
、
砧
中
学
校
七
号
墳
・
四
号
墳
出
土
資
料
が
、
今
後
の
古
墳
研
究
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
い
つ
つ
報
告
の
筆
を
摘
き
た
い
。
　
本
収
蔵
資
料
の
整
理
調
査
で
は
、
そ
の
過
程
で
多
く
の
方
々
か
ら
ご
協
力
を
頂
戴
し
た
。
と
く
に
、
出
土
遺
物
に
関
し
て
は
、
大
田
区
立
郷
土
博
物
館
学
芸
員
の
野
本
孝
明
、
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
の
寺
田
良
喜
両
氏
に
は
、
実
際
に
遺
物
を
実
見
し
て
い
た
だ
く
中
で
有
益
な
ご
教
示
を
頂
き
、
前
期
古
墳
出
土
の
遺
物
に
詳
し
い
東
海
大
学
の
北
條
芳
隆
氏
か
ら
は
、
文
献
等
の
提
供
を
頂
い
た
。
ま
た
、
本
報
告
写
真
図
版
等
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
長
佐
古
真
也
氏
に
全
面
的
に
お
願
い
し
た
。
さ
ら
に
、
学
習
院
大
学
史
料
館
学
芸
員
の
長
佐
古
・
野
尻
両
氏
に
は
、
多
方
面
に
便
宜
を
は
か
っ
て
頂
い
た
。
す
べ
て
の
方
々
に
、
末
尾
な
が
ら
、
感
謝
の
意
を
表
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
な
お
、
報
告
し
た
鉄
器
資
料
の
保
存
処
理
に
つ
い
て
は
、
上
條
朝
宏
氏
が
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
測
の
際
、
参
考
と
し
た
X
線
透
過
写
真
（
口
絵
図
版
1
7
・
1
8
）
は
氏
が
撮
影
し
た
も
の
を
利
用
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
193
註
（
1
）
　
松
崎
元
樹
「
世
田
谷
区
御
嶽
山
古
墳
出
土
遺
物
の
調
査
」
　
（
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
」
第
九
号
、
一
九
九
七
年
）
（
2
）
　
岡
田
茂
弘
「
高
等
科
所
蔵
考
古
学
資
料
と
輔
仁
会
史
学
部
」
　
（
『
学
習
院
大
学
収
蔵
史
料
目
録
第
一
四
号
旧
制
学
習
院
歴
史
地
　
理
標
本
室
移
管
資
料
目
録
』
学
習
院
大
学
史
料
館
、
一
九
九
八
　
年
）
、
内
藤
政
光
「
武
蔵
喜
多
見
古
墳
発
掘
報
告
」
（
『
学
習
院
史
　
学
會
報
』
復
刊
第
一
号
（
考
古
学
特
輯
）
、
学
習
院
史
学
會
、
　
一
　
九
四
二
年
）
（
3
）
　
寺
田
良
喜
「
多
摩
川
中
・
下
流
域
左
岸
の
古
墳
－
田
園
調
　
布
・
野
毛
古
墳
群
と
砧
・
狛
江
古
墳
群
に
み
る
集
団
関
係
1
」
　
（
『
多
摩
川
流
域
の
古
墳
《
発
表
要
旨
》
』
多
摩
地
域
史
研
究
会
、
　
二
〇
〇
三
年
）
（
4
）
　
封
比
地
秀
行
「
遺
跡
の
沿
革
」
（
『
嘉
留
多
遺
跡
・
砧
中
学
校
　
七
号
墳
』
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
（
5
）
　
野
本
孝
明
「
東
京
の
前
方
後
円
墳
」
（
『
東
京
の
古
墳
を
考
え
　
る
』
品
川
歴
史
館
編
、
雄
山
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
（
6
）
　
田
中
裕
「
副
葬
品
－
剣
・
鍛
・
鏡
な
ど
を
中
心
に
ー
」
（
東
　
北
・
関
東
前
方
後
円
墳
研
究
会
編
『
東
日
本
に
お
け
る
古
墳
の
出
　
現
』
六
一
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
（
7
）
　
豊
島
直
博
『
弥
生
時
代
の
鉄
製
刀
剣
』
（
平
成
一
四
年
～
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
）
（
8
）
　
西
谷
真
治
・
置
田
雅
昭
「
京
都
府
元
稲
荷
古
墳
出
土
鉄
製
品
　
の
再
検
討
」
（
『
日
本
考
古
学
協
会
第
五
八
回
総
会
　
研
究
発
表
要
旨
」
、
一
九
九
二
年
）
（
9
）
　
本
出
土
品
の
実
測
図
に
つ
い
て
は
、
松
崎
一
九
九
七
の
文
献
　
で
一
部
公
表
し
て
い
る
が
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
前
の
実
測
で
あ
り
不
正
確
な
部
分
が
多
々
あ
っ
た
。
今
回
掲
載
の
実
測
図
を
も
っ
て
正
式
の
も
の
と
す
る
。
（
1
0
）
　
杉
山
秀
宏
「
古
墳
時
代
の
鉄
鍛
に
つ
い
て
」
（
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
第
八
、
一
九
八
八
年
）
（
1
1
）
　
中
司
照
世
・
川
西
宏
幸
「
滋
賀
県
北
谷
一
一
号
墳
の
研
究
」
　
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
六
巻
二
号
、
一
九
八
〇
年
）
（
1
2
）
　
田
中
義
昭
「
砧
中
学
校
第
四
号
古
墳
」
（
『
日
本
考
古
学
年
報
』
三
一
　
（
一
九
七
八
年
度
）
、
日
本
考
古
学
協
会
、
　
一
九
八
〇
年
）（
1
3
）
　
扇
塚
古
墳
発
掘
調
査
団
『
東
京
都
大
田
区
扇
塚
古
墳
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
二
〇
〇
一
年
）
（
1
4
）
　
野
本
孝
明
「
大
田
区
宝
莱
山
古
墳
」
（
『
神
奈
川
の
古
墳
1
そ
　
の
出
現
と
展
開
1
』
神
奈
川
県
考
古
学
会
、
　
一
九
九
八
年
）
、
東
京
都
指
定
史
跡
宝
莱
山
古
墳
調
査
会
『
宝
莱
山
古
墳
ー
大
田
区
立
多
摩
川
台
公
園
拡
張
部
公
園
整
備
に
伴
う
範
囲
確
認
調
査
報
告
書
194
世田谷区砧中学校七号墳・四号墳出土遺物の調査
ー
』
（
一
九
九
八
年
）
（
1
5
）
　
柴
田
常
恵
・
森
貞
成
『
日
吉
加
瀬
古
墳
ー
白
山
古
墳
・
第
六
天
古
墳
調
査
報
告
1
』
（
三
田
史
学
會
、
　
一
九
五
三
年
（
一
九
八
四
年
に
復
刻
）
）
（
1
6
）
　
松
尾
昌
彦
「
前
期
古
墳
に
お
け
る
墳
頂
部
多
葬
の
一
考
察
」
　
（
古
墳
文
化
研
究
会
編
『
古
墳
文
化
の
新
視
角
』
雄
山
閣
出
版
、
　
一
九
八
三
年
）
（
1
7
）
　
広
瀬
和
雄
「
前
方
後
円
墳
の
畿
内
編
年
」
（
『
前
方
後
円
墳
集
成
』
近
畿
編
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
（
1
8
）
　
（
3
）
の
寺
田
（
二
〇
〇
三
）
に
同
じ
。
195
図版15砧中学校七号墳出土の鉄刀
図版16　同鉄剣・鉄ヤリ・鉄錺i
麿
図版17　同鉄刀剣類のX線透過写真
蜘
楢
℃
噂
鳶
毒
図版18　同鉄剣・鉄ヤリ・鉄鎌のX線透過写真
